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La - publicació impresa a l'kpoca de la seva reproductibilitat 
fotocopiesca 
A l'kpoca de la reproductibilitat fotocopiesca de qualsevolpublicació impresa 
(revista, llibre), esdevé cada cop més rara la gent que, tot desembalant (o embalant 
o només resseguint visualment) la seva biblioteca, és capa( depercebre láura que es 
desprin de cada objecte bibliogrdjc i de mostrar-se en conse ükncia sensible, segons 
apuntava el vell Benjamin, no a tan sols alsfats de cada pu licació en generalsinó 2' 3 també i en especial als dáquel exemplar en concret de que hom és possei'dor. 
A L'kpoca en quk tot imprispot ser reprodui't a cops defotocdpia, el noble invent 
de Gutenberg perilla de veure? minat per aquest succedani fiaudulent, de suport 
tan anodi corn efimer, pero al qual qui rnés qui menys (hi haurd a@ prou net de 
culpa per a tirar la primera pedra?) sucumbeix per comoditat, per garreperia o per 
simple clonació convulsiva. 
Si bé és cert que -sempre segons Benjamin- la reproductibilitat t2cnica va 
permetre en un moment donat démancipar lóbra dárt  de la seva exist2nciapara- 
sitdria dins /'esfera del ritual, ara la fotocdpia, esdevinguda ella mateixa ritualitat 
ectopardsita, liquida tant la dimensió utilitdria com la dimensió objectual de la 
publicació impresa, i de benvingut mi@ re roductor de paperam burocrdtic o de P vetustes relíquies biblidjiles del tot introbab es al mercat, degenera cada cop més en 
ilalegal competidora déditors delpresent, en pirata dáutors amb drets vigents, en 
arruinadora de tantes petites publicacions corn encara -ing2nues!- gosen 
apariixer substantivades gdcies a la feina d ú n  bon treball di'mpressió. 
La vesania fotocopiadora fa estralls sobretot entre aquella franja de públic 
potencial més amplia i en principi més inclinada, per imperatiu acad2mic o per 
inquietud intel.lectual, a lád uisició de llibres i de revistes: l'estudiantat. 
El de ciincies pot preten %. re justificar el seu altrament inadmissible saqueig 
adduint lélevat preu de moltes de les publicacions tkcniques; el de lletres, perd, no 
disposa ja de cap altra explicació que no sigui la de la inconsci2ncia més irresponsa- 
ble envers si mateix; llibres i revistes són per a léstudiant de lletres allo que si fa no 
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f a  acabaran essentper al de ciencies el laboratori, l'hospital, lóbra; estudiar una 
carrera d'humanitats és anar-se bastint alhora, indissolublement, una biblioteca 
personal, acordada amb lesprdpies motivacions i expectatives; renunciar-hi és creu- 
re estúpidament que alld que cal aprendre? són els apunts de classe i que alld amb 
que cal treballar és amb un plec de fotocdpies més o menys esclarissades. 
L'anecdota dáquells estudiantets dejlologia ue, amatents, van demanar en P préstec a un seu profeessor, dobht també d'editor, 1 ibres dels que el1 mateix ublica- P vaper tal depoder-se'lsfotocopiar amb calma tantes vegades com calgués, i .lustra a 
bastament aquesta insania entre al uns dels qui haurien de serprincipals consumi- 
dor~ iproductors de cultura, i és ar f hora una anecdota que amenafa de convertir-se 
en categoria en la mesura en que no sembla haver-hi manera, almenys ara per ara, 
de barrar efectivament elpas a tant defotocopiatge desfermat com prolifera aqui i 
arrea. 
Ltnvent de la fotocopia, destinat dántuvi com tants altres a lálleujament de les 
servituds mecdniques que han tenallat durant segles lesser humd, s'estd convertint, 
per causa de l'ús abusiu que se'n fa ,  i a lémpara d'ideolo ies legitimadores de la 
banalitat i de la virtualitat enfiont de láutenticitat i de lkbjectualitat, en un 
veritable cdncer de la indústria cultural, j n s  alpunt ue pot ser vist com una 
tota orgia de multiplicacions innecessdries. 
1 metdfora de láutodestrucció a que emmena tot procés e creixement incontrolat, 
Lector benevol a qui per un jPrtuit atzar pot haver caigut entre les mans un 
exemplar dáquesta revista: si has tingut la paciencia de llegir-te a uest editorial i J si, per a més gran meravella, creus estar-hi dácord, tingues la bon at de propagar- 
ne la humil i evident llifó totfent-ten ressd de viva veu, totfent-ne córrer altres 
exemplars entre coneguts i amics, pero no pas fotocopiant-lo ni instigant altres a 
fer-ho. Recorda que sobrevivim grdcies a tu i que no ensfa res de renunciar a lünic 
tito1 de ldria -ben incerta- que hem gosat atribuir-nos i que no és altre, ai llas!, P que el e ser una de les revistes mks salvatgementfotocopiades delpaís. 
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